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(上接 第 1 15 页 )受到了一些兄弟省市院校同行实体的支持和合作
。
福建高校后勤生活服务公司的建立
,
得到了各校后勤人员的支持和广大师生的欢迎
。
省委
高工委
、
省教委
、
各校领导和新闻舆论界十分重视
,
给了有力的支持
。
公司的建立
,
是高校后勤
伙食管理部门深化改革的一项新举措
,
是后勤工作适应市场经济
,
向社会化过渡一种形式
。
中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定公布后
,
公司董事会进行认真
的学习和对照
,
为了进一步调动各校伙食管理部门联手办经济实体的积极性
,
把各校的伙食采
购工作
,
纳入公司
。
在公司董事会的领导下
,
实行总经理 目标责任制
,
并在一些院校集中的地
区
,
分片设置分支机构和经营实体
,
扩大服务面
,
在坚持社会效益
、
经济效益和为师生服 务的前
提下
,
严格实行经济目标责任制
,
保障收入
。
按谁投资谁得益的原则
,
把公司的纯收入分回到各
校
,
补充经费和福利基金的不足
,
达到以外养内
,
以外补内的 目的
。
从而使公司的潜力和优势得
以更好的发挥
,
加强公司的实力
,
更好地为广大师生服务
.
为改革开放服务
。
(责任编辑 杨佳
民 )
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